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Crònica literària
Les perspectives del nostre Centenari
Un poble que commeinort el primer
segle del seu redreçament col·lectiu bt
de procurar treure el màxim partit de
aquesta oportunitat. Per això, enguany
que s'escau aquesta efemèride assenya¬
lada de la nostra renaixença literària, és
a dir de tota la nostra renaixença poli-
tica i patriòtica, i per tant, integral, tots
els organismes representatius de la nos¬
tra cultura haurien d'aportàr-hi llur es¬
forç comprensiu i superador, d'una ma¬
nera remarcable i individualitzada, de
acord amb les possibilitats respectives.
No n'hi hauria d'haver prou amb què
unes quantes institucions destacades de
entre la nostra vida intel·lectual o cor¬
porativa s'associïn explícitament a
aquest homenatge unisecular, perquè
tots els altres ciutadans, totes les altres
entitats o nuclis culturals de casa nos¬
tra, es donessin per satisfets, i cregues¬
sin haver acomplert llur deure en
aquests moments. Caldria que la cele¬
bració del centenari del nostre roman¬
ticisme, evocació i creació alhora, i so¬
bretot estímul deSnitiu, ens fes esmer¬
çar a tots una mica del lluc que Déu
ens ha atorgat perquè la lliçó d'aquests
cent anys representés en tots nosaltres
el que pertoca; és a dir que si una sim¬
ple ramificació literària d'un moviment
europeu serví als catalans d'adés per
refer tota una consciència col·lectiva, la
rememoració conscient d'aquell fet en
uns moments de construcció d'una au¬
tonomia política ens permet perfecta¬
ment d'establir les bases sòlides, els fo¬
naments deSnitius d'una cultura regu¬
laritzada, d'una sensibilitat amatent als
batecs més complexes de la modernitat,
d'unes inquietuds intel·lectuals i espiri¬
tuals orientades de cara a Europa i de
cara al miratge que l'apostolat inicial
dels fautors d'aquest centenari repre¬
senta als nostres ulls.
És per això que a hores d'ara tots els
centres artístics i literaris haurien d'ha-
I ver ja traçat públicament el programa
de llur participació en el centenari del
' nostre renaixement: als círcols i centres
artístics; als ateneus de cultura; Ics as¬
sociacions de música; els amics del tea¬
tre; totes les corporacions públiques lo¬
cals 0 generals. Nogensmenys, llevat de
les iniciatives de la Protectora de l'En¬
senyança Catalana i del pla de conjunt
imaginat per J. M. López Ptcó i realit¬
zat per Adrià Gual a EAJ 1, no conei¬
xem apenes res que presenti el caire de
una maduresa 1 d'una arquitectura dis¬
ciplinada i responsable de conjunt, lot
i que es presta a tantes de suggestions
originals i al desplegament de tantes fa¬
cetes diverses la commemoració digna
i merescuda d'aquest centenari. No cal
sinó meditar i constatar com totes les
nostres manifestacions anímiques ar¬
renquen d'ell per comprendre la im¬
mensitat d'aspectes que hi poden ésser
endosos, com a evocació i com a esde¬
venidor, per capir com la totalitat de la
nostra vida col·lectiva sencera hi és en¬
quadrada.
Hem encetat la primavera de l'any
1933; aquesta primavera que en llengua
manllevada cantava exquisidament Pi¬
ferrer, amb senzilla elegància. Ja és
temps que aquest panorama rememo¬
ratiu es concreti a que tothom en pren¬
gui la responsabilitat que li correspon¬
gui. Una so a entitat negligent, un sol
català passiu, demostraríem que no me¬
reixem el nostre present de poble i que
l'evolució de la qual és fruit i hem de
continuar sagradament, s'ha exercit en
l'abundància buida i tancada de sentit
de la nostra cooperació cívica. Un cen¬
tenari (pleonàstic resulta dir-ho) passa
només cada segle. Però el l.er centena¬
ri d'un renaixement com el nostre pas¬






Aquests últims dies, Rafael Estrany
ha clausurat l'exposició que de les se-
seves pintures ha tingut oberta en una
sala de les Qalaries Laietanes de Bar¬
celona.
Parlar de la vàlua del nostre pintor,
ens sembla inútil, tractant-se d'un artis¬
ta reconegut de tota la crítica i que gau¬
deix d'una solvència artística justament
guanyada. Passarem, doncs, encara que
sigui breument, a parlar de la modali-
ial i suggerències de les seves darreres
produccions.
36 pintures i totes elles representa¬
cions de temes hípics. Davant l'insis¬
tència del tema, en la corbà de ía pro¬
ducció del pintor l'instint de classifica¬
ció us parla d'un exercici. Aquesta pa¬
raula que a la lleugera pot semblar
pueril, per a Rafael Estrany—pintor ena¬
morat i estudiós tant de l'ofici com del
sentiment de l'art—aplicada a la seva
pintura en sabrà copsar segurament tota
l'amplitud del seu contingut i l'algidesa
i neguits que pot assolir.
Un exercici és una sembra que de
l'èxit del conreu ha de donar els seus
fruits. Incorporar a la tela batecs de
vida i ambient que fins en respiri l'at-
mòsfcra en vna visió integral i eternit¬
zar hi aquests «moments» de moviment
que són els episodis hípics demana fe
en la tasca i aptituds per a reeixir.
I en aquestes pintures és evidentment
falaguer el resultat. Rafael Estrany s'hi
acara amb valentia i amb una fogositat
pròdiga en harmonioses delicadeses,
sap trobar la factura adequada, en una
agilitat incisiva de dibuix i una compo-
AL MARGE DELS FETS
El sabotatge effcaç
La nostra flamant autonomia comença a tenir exponents per mitjà
dels guals ens adonarem tard o d'hora de que hi ha quelcom a l'Estatut
que aprovaren les Corts Constituents Espanya prou signiflcatiu per a
que nosaltres en fem bon ús i els contraris també. La Comissió Mixta de
traspassos de serveis va estudiant la cessió i adaptació dels mitjans i
organismes de l'Estat a la Generalitat i al mateix temps hi ha qui vetlla
per convertir en ineficaç el nostre esforç i anul·lar pràcticament els drets
escrits a l'Estatut. Es clar que això ja ho podiem preveure i prendre les
precaucions oportunes. El nostre candor, però, fou tan extraordinari que
vàrem pensar en tot menys en que els nostres estimats enemics ens fessin
la traveta.
Ahir mateix un company va explicar-me com un funcionari de l'Es¬
tat en un centre oficial es vanava davant una colla d'amics d'haver sabo¬
tejat eficaçment la nostra autonomia. Ja veureu com està pensat amb
molta intel·ligència que demostra l'estudi psicològic que ha fet del poble
i de la pràctica l'autor de la idea. Segons explicava començaren a pre
sentarse a la seva oficina gent que volia fer les declaracions en català.
Aleshores ell va reflexionar: —A n'aquests senyors no els pots dir que-
escriguin en castellà. En primer lloc estan en el seu perfecte dret i, per
altra banda, si els el negues reaccionaran en contra i tindrem escàndol
amb vistes a una impcpularitat. No. El millor serà reconèixer-los llur
dret.—I aleshores, amb una gran amabilitat els deia: —Teniu raó en
voler fer la declaració en la vostra llengua perquè ha estat declarada
oficial a Catalunya. Resulta, però, que com jo no la entenc i el castellà
també ho és d'oficial, al costat del català tindreu de posar la traducció
en el meu idioma. Al principi—segueix explicant el sabotejador— la gent
s'hi avenia. Aviat, però, se'n cansen i com que no volen perdre temps van
a la partpràctica i fan la declaració en castellà. Ja veieu, doncs, amb la
senzillesa que he anul·lat un dels drets més importants que concedeix
l'Estatut als catalans.
Aquest fet demostra com cal vetllar per l'insignificant autonomia
que ens *han concedit*. Aquell senyor no sap que també tenim dret a
contestar a la seva crgúcia a'emboscat: —Si vós no enteneu la nostra no
som nosaltres els que la hem de traduir. O bé l'apreneu o l'Estat us la
tradueix i encara fóra millor que us traslladés a un punt on no tingués¬
siu aquests conflictes.
Cal que no cedim en els punts bàsics de la nostra dignitat i que fem
valer a tot arreu els nostres drets. Del contrari, poc u poc tornariem a
caure en la vella esclavitud total.
Marçal
sició fresca i delicada de colorit, que
dirien que en tota la tela—figures i
paisatge—hi queda per a ;sempre plas¬
mada l'emotivisat i la febre de la cursa.
En la valuosa producció d'aquest pin¬
tor, aquestes teles hi queden com un
episodi, un «sprint» d'agilitat, d'afina¬
ment i de ganes de vèncer dificultats.
Tasca molt millor i bon exercici per a
un pintor en línia ascendent, que no
mil i una «boutades» que en lloc de si¬
tuar a la «page» no fan altra cosa que
convertir le en interpretacions de re¬
flex buides de contingut.
j. M. P.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Utbrerta Minerva .
Tria i Tarragó . .
Llibreria H. Abadat,.
Llibreria Catòlica .






I Conunemoració del Cen¬
tenari de la Renaixença
Catalana
Programa dels actes de Ripoll
Dissabte 15.—Tarda, Obertura del
Campament de joventuts a la Campassa
de Rama 22.30 h. foguera del Campa¬
ment. 23.15 h., a dormir.
Diumenge 16.—6 h., Diana al Cam¬
pament. 9.30 h., inauguració de la ins-
tal·lacióld'un antic obrador de clavataire
a l'Arxiu i Museu Foik'òric de Ripoll.
10.30 h., ofici al Monestir organi za!
per la Lliga Espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat. 11.30 h., desfilada
de les entitats culturals i de joventut,
delegacions de les Terres Occitanes i
autoritats, davant del sarcòfag del Com¬
te Guifré I, fundador de la Nacionalitat
Catalana. 12 h., acte patriòtic a la Plaça
de la República on parlaran represen¬
tants de les Terres Occitanes. 15.30 h..
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital CHnic
Metge del Sanatori Frcnopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènla, Histèria, EpUèpsia, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Dr. J-
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan. núm, 4Í7. 2m (davant del Cla\é Palace)
MATARÓ
Dizs i horea de vlaHa: Di/oua de 9 a 11 de 3 a 8, — Diumengea de 9 a Í2
concert al Camp d'Esports a càrrec de |
l'Orfeó de Ripoll. Dances populars de |
Campdevànol, St. Joan dé les Abadeses
i altres. 18.32 h., sortida del tren de Ri¬
poll cap a Barcelona (Arribada a les
21.05 tiores). 21 h., Foguera del Cam¬
pament. 22 h , a dortnir.
Dilluns 17.—6 h., diana al Campa-
ment. Q h., gimnàstica de conjunt i pro¬
ves atlètiques. 16.30 b., desparar el
Campament. 18.32 h., sortida del tren
de Ripoll a Barcelona.
Instruccions per als qui assisteixin
als actes de Ripoll
1.—Per anar a Ripoll diferents enti¬
tats han preparat autocars. Per anar-hi
en tren els més avinents són: el que |
surt de Barce'ona (Estació del Nord) a |
les 5 h. i arriba a Ripoll a les 7.15 I el |
que surt del mateix lloc a les 6.40 h. per |
arribar a les 10.21 h. |
2.—Les entitats són pregades de voler |
comunicara «Palestra» (CortsCatalanes |
592, prat. Tel. 20019, com més aviat ml- |
llor, el nombre de llurs socis que desit- |
gin dinar aRipoil, per tal d'advertir les |
fondes. i
Les colles que hagin d'acampar són t
així mateix pregades d'indicar per es- (
crit les quantitat de pa i carn que desit- f
gin. I
3.—Per a la desfilada els llocs de reu- j
nió seran: Follets, Minyons i Guies, Ca- /
mí de St.Joan abans del carrer del Nord. ■
Entitats Excursionistes, Camí de St.Joan
passat el carrer del Nord., Orfeons, Ca- -
mí de St. Joan (part ample), Palestra i ^
ks seves Delegacions, PIrça Mercadal.,
Poble de Ripoll, Plaça Mercadal cap als
carrers Macià i Riu., Delegacions dels
Pobles Occitans, Carrer Nou I PUçaNo- l
va., Ajuniameni de Ripoll, A les Escoles.
4.—Donada l'amplada dels carrers
del curs, ia desfilada haurà d'ésser a
tres de fons.
5.—En arribar enfront de! sarcòfag
del Comte Guifré I, les banderes faran
acatament i seguidament continuarà la
marxa.
,
6.—Per a l'acte que tindrà lloc a la
Plaça de la República, les banderes se¬
ran col·locades a l'escalinata i balcona¬
da de la Casa de la Vila.
liA "alianza mataronensb"
S'admeíen sol·licituds fins el dia 15 de 1 actual, per a crear
una plaça d'Enfermera, preferida amb Títol i la seva edat no
excedeixi de 55 anys.
Les sol·licituds, dirigir-les al President d aquest Monlepius.
Ciutat, 7 d'abril de 1933. LA JUNTA
Notes Religioses
Sants de demà: Dijous Sant. — Sant
Ermengol, príncep i mr., i Beat Jaume,
monjo.—(I. P. B ).
BasUlca parroquial de Santa Maria,
Dijous Sant.—Matí, a dos quarts de 10,
Hores menors. Ofici solemne de Comu¬
nió general amb plática, processó al
Monument i Vespres.
Parròquia de Sani Joan i Sant josep.
Dijous Sant.—Malí, a les 10, ofici so¬
lemne, adminisírant-se ?a sagrada Co¬
munió «intra mtssam» després de la
plática preparatòria; acte seguit, proces-
sonalment i sota tàlem, s'acompanyarà
> Nostramo al Monumen ; despullament
idels altarsEsglésia de Santa Anna.—Dijous
'
Sant.—Matí, a les 10, Missa solemne,
; cantada, i al final es farà la processó
! per acompanyar el Santíssim al Monu-
ï ment
I Església del Sant Hospital.—DÏ]oüs
j Sant.—Matí, a les 6, Ofici solemne. Du¬
rant la missa es distribuirà la Sagrada
Comunió als fidels. Seguidament pro-
; cessó at Monument.
Església de la Providència.— Dijous
Sant.—Matí, a dos quarts de 9, Ofici
del dia amb Comunió general i proces¬
só amb Nostramo al Monument.
■ Església de l'Immaculat Cor de Ma^
ria.—Dijous Sant.—Matí, a dos quarts
de 9, Ofici amb Comunió general i pro¬
cessó ai Monument.
Església de les GG. dels Pobres.—
Dijous Sani.—Ma>í, a les 6, missa so-
lèmíle. Podrà visitar-se cl Monument
des de les 10 del matí a les 6 de la tar-
1 da.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Dijous ¡¡Sant.—Malí, a un quart
i de 7, missa cantada de Comunió I tot
seguit processó per a traslladar Nostra¬
mo al Monument.
Església de Santa Teresa. — Dijous
Sant—Malí, a les 9, ofici solemne I
processó al Monument.
Església de Religioses Caputxines.—
Dijous Sant.—Mati, a dos quarts de 9,
ofici solemne i processó al Monument.
Església del Sagrat Cor de Jesús.—
(Terciàries Franciscanes).—Dijous Sani:
matí, a les 6, ofici i Comunió general;
seguidament processó al Monument.
Capella de Nostra Senyora de Lour¬
des.—Dijous Sant.—Matí, a dos quarts
de 8, ofici solemne i processó al Monu¬
ment.
Capella de Nostra Senyora de la
Llum (Valldemia),—Dijous Sant.—Matí,
a les 8, solemne Ofici i processó al Mo¬
nument.
Capella del Sagrat Cor (QG. Maris-
Sant Joan i Sant Josep
ADVERTIMENT.-Demà, des deies
6 del matí fins a l'hora de l'ofici es do-
narà cada quart la Sagrada Comunió.
VETLLA NOCTURNA.- Aqu^n
Associació erigida en la parròquia de
Sant Joan I Sant Jos'.p tindrà la vetlla
ordinària en la nit del Dijous al diven¬
dres Sants. Es prega l'assistència.
Per als Llocs Sants
Les col·lectes que es faran a les es¬
glésies els dies de Dijous I Divendres
Sants, seran destinades a les necessites
dels Llocs Sants.
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolatp«? - Nata
I Natllla • Mantega Crema - Fiam
I Preus econòmics Servei a domidiiI Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
ELS ESPORTS
í ES DIU...
I Que és natural haver-se fet càrrec
I que el segon equip de basquetbol de
l'iluro n'ha guanyat tre ze de partits de
i Campionat i no vinS-l-tres com equivo-
¡ cadament es publicà.
I —Que hi ha gran expectació per a
1 presenciar el primer partit Internado-
lM).-Dijoas Sanl.-Mall . les 8, misst ' basquílbol . I. noslr. ciul.1 «n-
d'Angelis, cantada pels alumnes; Co¬
munió general d'alumnes I ex-alumnes
I processó al Monument.
Església de PP. Sa/m/ans.-Dijous
Sant.—Matí, a dos quarts de 8, missa
solemne I processó al Monument.
tre l'equip S. A. Bourse de París i l'ilu¬
ro, que S'ha de celebrar dilluns vinent
al matí.
—Que aquest equip francés, que en¬
cara no ha perdut cap partit dintre la
seva categoria, arribarà a Barcelona el
. proper dijous, i que el partit, que
EsgUsiaúili^&mtaesde Maria- | pe's iug.dor,d,
Dliou.S.n..-MaH,adosqa.r., de 9. j iqiuro per . ga,ny.r-lo, serà dirigit pel
solemne ofici i processó al Monument.
Notes diverses
Santa Maria
PREC.—Durant 1 ofici de Tenebres
no es permetrà l'entrada al temple dels
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 190.264 ptes. 00 ets. procedents
de 295 imposicions.
S'han retornat 164.105 ptes. 75 ets. a
petició de 177 interessats.
Mataró, 9 d'abril de 1933.
EI Director de torn,
Isidre Sanfeliu
J. Oriol Tofií Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a li de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró I Comarca de la





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacuraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, OIrona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Moilerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons ! Calaf
MfeU - IM IE-Ibi. R-IlHn «
Nciioclcm cis casoat venciment eorreal
Compra 1 venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone-
de8.-NegocIacIó de lletres 1 demés efectes comerclals.-Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, ! totes aquelles operacions que Integra la Banca I Boraa
Hores ds caixa; da 9 a I i da 3 a 5'SO
conegut àrbitre senyor Brotons.
I — Quesbins d'aquest partit interna¬
is clonal jugaran, també en basquetbol,
I el Vuilè Regiment d'Artilleria i el po-
I tent segon equip de l'iluro.
I —Que el dilluns que vé, segon dia
nens i nenes que no vinguin acompa- f de Pasqua, jugartn el primer equip del
nyats de persona gran. Hom estimarà i Júpiter i el de l'iluro, a la nostrs ciutat,
d'aquests, tinguin gran cura de que hi J —Que la Junts de Govern de l'iluro,
hagi silenci i quietud en el temple fins l molt entusiasta i una de les més demò-
el moment en que el cor dongui el se- ^ crates que han passat per aquest club,
nyal dels fasos. | estava preparant un gran aconteíxement
per la Fira, el qual no ha pogut ésser
una realitat.
—Que, ja es pot assegurar, tramità It
vinguda d'un dels notables equips se¬
güents: Donostia de Sant Sebastian, Rt-
cing de Santander, Betis de Sevilla i At¬
lètic de Madrid, etc., i que és un gran
prestigi per l'iluro qae tots ells hagin
i cursat les relacions.
—Que són molt «exigents», però que
cal confiar que per !a nostra Festa Ma-'
jor serà un fet.
—Que la llotja de la Premsa del camp
de l'iluro serà objecte d'una modifica¬
ció consistint en instal·lar com una tafl-
Iq desmontable per a que els cronistes
esportius tinguin més comoditat en
exercir el seu comès.
Psendòniot
Comerciants Industrials




^rvei meteorològic de Catalunya
Situtció jgencril atmosfirict d'Eufo-
|)g« fes set bores del dia 12 d'abril
dC 1933:
la depressió barométrica del nord
d'EscÒèHi svança lentameirt cap a Es-
can^in^vls i Dinamarca produint molta
auvblfjàit?» « meitat nord d'Europa i
llgunes pluges a les Illes Britàniques i j
í)s|sos escandinaus.
Per la meitat meridional d'Europa i |
Atlàntic dominen pressions altes. |
El temps en general és bo, excepte a \
daiícia i nord de Portugal on empitjo¬
ra i es registren pluges degut a un mí¬
nim relatiu síiuat al noroest de Oalfcia.
--Estat déï iémps a CataIünVa a les
y^it hores:
En general el íétnps és variable amb
bc^fcs Í3«l Péftedès i costà de Bagur,
cel nuVolóS per les comarques de Llei¬
da i costa de Tarragona i serè per la
íéalá del país.
Les temperatures són suaus; la màxi¬
ma d'ihir a Serós i Tremp va ésser de
28 gratia | la mínima d'avui a l'Estan-
gento i a Sant Julià de Vilatorta ha estat
¿e dos graus sobre zero.
—ObsèrvadionS de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 764.6 m/m
Temperatura actual . . . 14.2 graus
Humitat relatiya . . . . 86 per 100
Vent: un quilòmetre^per hora de TOest.
Visibilitat horitzontal en promedi: 1
quilòmetre.
Estat del cel: 6)10 de Ffst.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 21.2 graus
Id. mínima . . 11.8 id.
Recorregut de| vent . 235 quilòmetres
ftecipltació: nul·la.
Insolació el dia d'ahir: 10 h. 50 m.
Mànlfestacions
del ConseVer-delégat
El Conseller-delegat de la Oenerali-
taf, senyor Pi i Sunyer, en rebre els pe-
nodisies s'ha congratulat de l'èxit asso
lit per la Oeneralitat per haver quedat
cobert tant ràpidament l'emissió de
l'emprèstit.
Ha d«t, també, que la Comissió jurí¬
dica Assessora està treballant en l'estu¬
di del projecte de llei sobre el règim de
arrendaments, èl qual constarà de dues
lleis, de les quale una es referirà al rè¬
gim riirat i l'altra resoldrà especialment
els conflicles pendents. La setmana en¬
trant segurament serà portada al Parla¬
ment la llei municipal i després la llei
referent a tribunals de cassació. Es
propòsit del senyor Pi i Sunyer de que
cada setmana sigui portada al Parla¬
ment una o altra llei per a discutir i
aprovar.
Manifestacions del Governador
Els periodistes han preguntat al go¬
vernador civil si era cert que els «sense
feina» organitzaven una manifestació
pel dia 14 de l'actual. Et senyor Amet¬
lla ha dit que no en sabia res, afegint
que si es portava a cap l'intent no l'au-
toriizaria de cap manera. Tampoc, ha
dit, he autoriízat una issemblea que els
veins de Castelldefels organi zaven per
a tractar de l'expulsió dels elements
pertorbadors. El senyor Ametlla ha dit
que no era necessària cap assemblea
car hi havia tranquil·litat en aquella po¬
blació.
tà premsa extremista
El fiscal ha denunciat «Solidaridrd
Obrera» d'avui, i la policia s'ha incau-
tàt de l'edició. Els agents de l'autoritat
també s'han incautat dèi periòdic C. N,
T. tot just arribat de Madrid.
De l'incendi d'«El Siglo»
El jutjat n°. 16 ha donat per acabat el
sumari que s'instrueix per l'incendi dels
mag«!zems «EI Siglo» ocorregut el dia
25 de desembre de l'any passat.
Denúncia contra un estanquer
Un Banc d'aquesta plaça ha presen¬
tat una denuncia contra l'estanquer Fer¬
ran Sierra de la Rambla de Catalunya
que marxà de Barcelona emportant-se
60.C00 duros i estafà ai denunciant
Tl.COO pessetes.
Trasp^ de TAlc^ldia
La crisi municipal ha entrat ara en
una nova fase. Les dimissions que els
federals i socialistes presentaren a la
Oeneralitat s'ha ordenat siguin cursa¬
des al n o it^e Ajuntament per a la seva
tramitació i són /esperades d'un mo¬
ment a l'altre.
Per aquest motiu l'Alcalde dimissio¬
nari senyor Abril, ha deixat l'Alcaldia
perquè se'n fés càrrec el regidor que li
correspongués automàticament. Aquest
migdia, doncs, el senyor Abril ha del-
x»t el Hoc d'Alcalde i ha pregat al Cap
dè la minoria d'Àcció Catalana senyor
Recoder—que és el regidor que obtin¬
gué major número de vots d'entre els
no dímitents—que es fes càrrec de l'Al¬
caldia. Aquest davant d'això ha accep¬
tat el càrrec intèrinamen! i el senyor
Abril s'ha reiirat immediatament de la
casaçomqnjM.
El primer acte del nou I eventual Al¬
calde ha estat convocar sessió extraor¬
dinària de primera convocatòria per
demà dijous a les 10 del mail per trac-
lar de les dimissions presentades. Si
aquesta no poguésvçelebrar-se per falta
de nombre de regidors serà convocada
una altra sessió extraordinària de sego¬
na convocalòria pel dissabte dia 15
també a Ses 10 del matí.
Manifestacions dé l'Alcalde
interi senyor Recoder
Davant aquesta inesperada notícia
hem cregut indispensable demanar unes
manifestacions aclaratòries a l'Alcalde
interí senyor Jaume Recoder.
Li hem exposat el nostre desig i ens
ha contestat que en aquesta sessió ex¬
traordinària que ha convocat pensa
proposar, un cop s'hagi donat compte
de les dimissions, que aquestes quedin
damunt la taula durant una setmana,
sense que per això quedi paralitzada
l'administració de la ciutat, i sí per do¬
nar un altre marge prudencial de temps
a l'assumpte que tal vegada permetés el
restabliment de la concòrdia republi¬
cana. jo hem considero tan interí—ha
dit—que el meu més ferm desig és és¬
ser rellevat com més aviat millor. Si
una gestió política he de fer durant els
pocs dies dé la interinitat, aquesta ha
d'ésser ineludiblement, procurar que
els antics companys de coalició repu-
blicano Eocialista es reintegrin als seus
líocs dé govern amb la garaiúla dels
vòts que els té oferts Acció Catalana,
eii quin oferiment—degudament auto-
rl'zat pe! párlit—m'hi ratifico.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
LA CRISI MUNICIPAL
Méritor! atracat
A la casa Vatrof del carrer de Munta¬
ner, 20, s'hi ban presentat tres indivi¬
dus que aprofitant-se de que el merito¬
ri es trobava tot sol l'han amordassat i
lligat de mans, emportant-se'n 50 pes¬
setes, anells i altres objectes.
Batalla entre lladregots i la policia
En una taverna del carrer de Salvà hi
havien una individus els quals han In-
fós sospites a uns agents de policia.
Quan la policia anava per a procedir a
la detenció dels sospitosos s'ha originat
una veriiable batalla campal, defensant-
se els desconeguts amb tot el que te¬
nien a ma: empolles, cadires, copes, et¬
cètera, fins que els agents s'han vist
obligats a usar llurs armes, tirant uns
trets a l'aire a fi de fer agafar por als
desconeguts, procedint-se finalment a
)a detenció.
Es tracta de 4 profesicnals del roba¬
tori, dels quals un d'ells te diferents as¬
sumptes pendents en diferents jutjats.
Madrid
3^30 tarda
L'agitació al camp de Sevilla — In¬
tervenció de la guàrdia civil ~ 45
detencions — Sindicats cluasurats
SEVILLA.—El governador ha rebut
ona comissió de patrons agraris que se
li han queixat de l'estat d'indisciplina
que s'observa en els obrers del camp i
que fa impossible el sosteniment de
cap empresa.
A San Gerónimo un grup de vaguis¬
tes molestà un altre grup d'obrers cam¬
perols que treballaven. Calgué que la
guàrdia civil disparés a l'aire vàries des-
càrreges per a imposar la tranquil·litat.
Es practicaren 45 detencions i lots
els sindicats extremistes han estat dàu-
surats.
Vaixell soviètic a Màlaga
MALAGA.—El vaixell mercant so-
viè'ic Karl Marx que està carregant
plom haurà de romandre aqui encara
fins demà. Com sigui que éh el moment
d'arriar el pavelló, els tripulants ento¬
naren «La Internacional» ahir a la tarda
es formaren nodrits grups al moll. La
policia donà vàries càrregues per a dis¬
soldre els grups que es dispersaren
sense que els incidents revestissin pro¬
porcions.
El bisbe de Vitòria torna de l'exili
VITORIA,—Finit el temps de confi¬
nament que li havia estat senyalat pel
Govern de la República, ha tornat de
Bugedo on eslava el bisbe de la diócesi
que ban estat clausurats els locals de la
CNT i que la vaga intentada pel extre¬
mistes pot cónslderàr-se per rracsasada.
La qüestió tarongera - L'alcalde de
València Invita a tots els alcal¬
des de les pobiacins afectades a
una Asseniblea
VALENCIA.—Com sigui que l'alc»'-
de no havia rebut ahir h la tarda cao
resposta del Govern referent a les ges¬
tions diplomàtiques que es fan per a so¬
lucionar parcialment et greu probtema
de l'exportació de ía taronja, va cursar
per radio una invitació a tots els aidai-
dés de la zona taronjera» afectada pet
aquest problema proposant-los de cele¬
brar un caiivi de impressions per a
avui i preparar una Assemblea magna.
El cap dèI Òòvèm
El senyor Aziña ha rebu', al ministe¬
ri de la Guerra la visita de diversos ge¬
nerals i oficiala i la junta Consultiva de
l'Exèrcit i l'Armada.
Una emissora de Radio de l'Estat
El ministre de Governació ha dit que
hi havia tranquil·litat a tot Espanya.
Després hs parlat del projecte de crea¬
ció de la junta Permanent de Regla¬
mentació relativa a les interferències de
Rpdio. Hauria estat el desitg del Go¬
vern de dotar Espanya d-una emissora
de 5C0 quílovats de potència com la de
Russia, però no essent possible ens
haurem de contentar amb una de po¬
tència de 100 quilovats que costarà 4
milions de pessetes. Espanya necessita
una emissora que estigui sola al control
de l'Estat. També serà el nostre desitgs
que en tots els pobles els alcaldes dis¬
posin d'altaveus.
Referint-se a la reorgani ztció del cos
de la Guàrdia civil, ha dit que seria àm¬
plia i completa sense apartar se de les
caracletístiques pròpies d'aqueli cos.
Una opinió de Martínez Barrios
Els periodistes han demanat la seva
opinió a les manifestscions fetes oel
ministre d'Instrucció Pública. El setryor
Martínez Barrios ha dit que no creia
que aquelles manifestacions fossin cer¬
tes, però si ho són en lloc d arranjar ta
qüestió encara l'enverinaran més.
H. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarà-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
itmació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
CatltEicloas de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DEVISSS ESTRASaiRI»
Praacs traa . 46 65
Belgaci sr. . , . , , 165 50
yiureicsl, , , . , 40'4OI.irai , . 6C'60—60*70
Praaes suisses . , , . 229 20
Dòlars 11 83
Pesos argaaílas. , . . 3 06
Marae 2-785-2'8a
vhkom
Interior ........ 64 80
Exterior........ 79 25
AmertiËxable l*/|. .... OüOO





Montserrat . 45 65
Mines Rif . ...... 43'00
Ceiònial . 4175









8 cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Soleras
OARAIO LEPANT — MATARÓ
— RECANVIS - ACCESSORIS
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR LAPBR50NNB DB PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sait Agutí, 68 Provença, 188. l.er, ^.'-«ntre Aribaa 1 Unlverallat
Dinacrca, dc 11 a 1. Dltsabtaa, de 6 a 7 De4 a 7 tarda
TBLEPON 72884
Basquetbol
Camp de la Societat Iris
Campionat de Catalunya (2.* categoria)
Ul·lió Cristiana de Joves, 19-8. Iris, 39
(primers equips)
Partit molt competit ei qual deixà
ben provat que per a jugar a basquet¬
bol és precís que ela conjunts no siguin
formats a base de jugadors individuals,
sinó que siguin uns perfectes com¬
panys. Així veiem com clubs tan mo¬
destos com l'Iris arriben a assolir tem¬
porades tan brillants com la present en
la qual porta jugats 25 partits bavent-
ne guanyats 18, empatats 3 i perduts 4.
Concretan'-nos al partit de diumenge
pissat cal consignar que la molta dife¬
rència a fivor de l'Iris no recau en una
manifesta ni marcada inferioritat de la
U. C. dí Joves. Podem comparar les
causes a les mateixes que en la primera
volta determinaren la forta derrota de
l'Iris (39 a 23). A pesar de tot, aquests
dos equips han demostrat una gran và¬
lua i en els seus respectius camps ban
sabut aprofitar els desencerts dels seus
contrincants per a adjudicar-se una in¬
discutible victòria cada u.
Va arbitrar el senyor López qui fou
molt imparcial, però creiem que té una
exagerada concepció del «doble».
Equip de l'Unió Cristiana de joves:
Carol (2), Orau, Jiménez (8), Bairaguet
(6) i Jiménez (3).
S. Iris: Jané, Maestú (I), Nogueras
(6), Comas (19) i Serra (13).
Unió Cristiana de Joves, 17-S. Iris, 20
(segons equips)
El segon equip de l'Iris va donarnos
l'impressió de que poc a poc anirà tro¬
bant la cohesió que remarcàvem els
mancava en la rostra crònica anterior.
Si la nostra modesta indicació hagués
de valguer d'alguna cosa, li recomena-
riem un intens entrenament del que no
dubtem obtindrien bons fruits.
Equip de l'Unió Cristiana de Joves:
Qdilez (4), Carreras, Orau (1), Gracia
(8) i M. Quilez (4).
Equip de la S. Iris: Xifré (2), Plà, Ro¬
cosa (5). Bonamusa (7) i Batlle (6). A la
segona part Plana substituí a Pià.
J.
Tir
''Tiro Nacional de España"
Representació de Mataró
La Representació del Tir Nacional a
Mataró ha organitzat per al proper diu¬
menge, dia 16, un Concurs de tir que
tindrà lloc en el seu camp del Passeig
del Callao, a dos quarts de quatre de la
tarda, en commemoració del II aniver¬
sari de la proclamació de la República.
El Concurs el constituiran tres tira¬
des, o sien:
1.*: De pstrulles militars.
I 2.": De socis de la Representació.
I 3.': De caràcter popular, de platets,
en la qual podran prendre part tothom
qui tingui afició a l'esport del tir, sien
0 no socis de la Representació.
S'adjudicaran els següents premis:
En metàl·lic per a les patrulles mili¬
tars.
Copes i objectes d'art per a la tira
da de socis
Objectes varis per a la tirada popu¬
lar de platets.
Hi són convidats tots els ciutadans
mataronins per a que puguin prendre
part en la tirada popular, i quan no, a
presenciar el Concurs que promet és
ser molt lluït vist l'entusiasme que ha
despertat entre l'afició.
Futbol
CAMP DEL C. E. CALELLA
- Divendres, a les 4 de la tarda: lluro -
C. E. Calella, a benefici de la Mutual
Esportiva de Catalunya.
O iVl S ^
ofereix per als DIVEN¬
DRES DE QUARESMA,
els seus acreditats PAS¬
TELES DE PEIX I DE
VERDURA al preu de 0'60




Observatori Meteorelòglc de les
Esteles Pies de Mataró (Sta. Asuia)
Observacions del dia 12 d'abril 1033




















Veloaltat segon*)! 3'5—4 7
Anemòmetre! 642
Reeorreguti 210





■list da la man 1 — 3
i'ebisrvaderi J. M. de Lianza
Aquest vespre en el seu estatge res¬
pectiu es reuniran el Sindicat Unie de
Llum i Força, el Sindicat del Ram car¬
tó 1 paper, i el Sindicat d'oficis varis
Secció de Transports, per tractar cada
^'Banco Urquljo CaialAn^ j
CiplUaJKM
OlrMclona tclcgrailea I Tal·lbiriea» CSTtWOnilO i MagataaMaaïaBairatloiMi,.,!
A0BNCIB5 I DBLBQACION5 a Banyolea, La Bisbal, Calella, Olroaa, MaarsM
Mataró, Palanóa, Rcaa, Saat Palla d« Onlxola, Sltg^, Torelló. Vich I Vfinav '
I Oaltrd.
Corresponsal del Banc d'Bapaaya a Mataró I VIlaaova I Qcitrdr
ENTITATS QUB COMPOSEN EN GRUP "URQüijO"; '
Dgaoailaáeió
«Banco Urqolfo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqaljo Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Oalpózcoa» .
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Industrial de Aatúriaa»






















lea qnala tenen bon nombre de Sncnraala 1 Agèncleaadiveraea localitata eapanyoleaï
Corrcapoaaaladlrectea en totea lea placea d'Eapanya i enieaméa Importants del móa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garnr d* Franoeso Macià, 6 ■ Af**!*!. ^ * T*ldfcn 8 i GOS
Igaal qns Im mtAnta Dependencies da! Banc, aquesta Aqtacía rcalltsa tota mana d'opsraciona ds
Banca I Borsa, dsaconipta da capona, obartwa da crédita, ato., atfl. '- ■
Horta d'cflainai Ds 9 ■ tS i ds li ■ IT borea i—i DIsaabtss ds 9 s i
un d'ells de diferents assumptes sindi¬
cals.
Diumenge a dos qunrts de sis de la
tarda, en l'hectòmatre 7 del quilòmetre
2 de la carretera de Mataró a Llavaneres
fou trobada una clau, la qual tenim a
disposició de ia persona que l'hagi per¬
duda.
En el Centre de Dependenta del Co¬
merç i de la Indústria, el diputat socia¬
lista en el parlament de Catalunya D,
Estanislao Ruiz Ponseli donà una con¬
ferència sobre «Els empleats tècnics i ia
lluita de classes». Estudià la crisi mon¬
dial del treball, que atribuí a la contí¬
nua construccié de maquinària i orga¬
nització del treball, senyalant com una
de les solucions acceptades per tots la
que fa referència a la disminució d'ho¬
res de treball, però sense rebaixar els
sous. A l'acabar fou llargament aplau¬
dit. Feu la presentació i tancà l'acte el
senyor Compte del Consell directiu del
Centre.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Diumenge, a dos quarts de deu, es
celebrà, a l'església parroquial de Sant
Joan i Sant Josep, una missa, en sufra¬
gi de l'ànima de l'ií'ltre. patrici, Jaume
Bofill i Mates (q. a. C. s.)
El jutge especial de Barcelona que
instrueix el sumari per la fracassada in¬
tentona extremista del mes de gener úl¬
tim, ha rebut del de Mataró les diligèn¬
cies instruïdes en aquesta localitat amb
motiu dels successos revolucionaris, en
les que hi figura un processat.
El jutge ba ordenat que dit encartat
sigui traslladat a aquella presó celular,
per a rebre-li declaració i adoptar les
resolucions pertinents.
L'autor dramàtic senyor Tomàs Ribas
i Julià ba vist publicada a la revista tea¬
tral «La Escena Catalana», una nova
obra de la seva producció, el drama en
tres actes i en prosa titulat «L'Aventu¬
rer», obra representada per primera ve¬
gada el dia 23 de febrer de 1930 en ei
teatre «Unió Alellense», d'Alella, per la
companyia «Ideal Art» d'aquesta ciutat,
essent representada seguidament en di¬
verses localitats de la costa, amb èxit
creixent. Aquesta obra bi estat dedica¬
da per l'autor a la seva esposa, l'aplau¬
dida actriu amateur senyora Eduvigis
Tarrós, que últimament fou honorada
amb una menció honorífica pel jurat
dei II Concurs de Teatre Amateur. i
Davant d'una regular concorrència
donà en el Cinema Oayarre la seva
anunciada conferència el propagandis¬
ta Joaquim Maurin, el qqal versà sobre
«Hitler i el feixisme internacional». Va
combatre amb energia el feixisme italià
i alemany, dient que constitueixen un
atemptat a la lliberfad i a la democrà¬
cia, i en especial per a l'organització
obrera, i encocatjà el proletjiriat espa¬
nyol per formar un potent bioc faci im¬
possible a nostre país el triomf del fei¬
xisme.
En una batuda que efectuà la guàr¬
dia municipal foren practicades ahir a
les dues de la matinada leà següents
detencions:
Joaquim Sopeña Artemí, de 35 anys,
solter, natural d'Aviego (Osca), sense
domicili i sense documentació, expul¬
sat.
Eusebi Fàbregas Casadevall, de 33
anys. natural de Pedret (Girona), sense
documentació i sense domicili, té an¬
tecedents.
Francesc Giménez Garcia, de 27
anys, solter, natural de Carcagente (Va^
lèncía), té varis antecedents penals, sen¬
se documentació ï sense domicili.
Agustí Martinez Ortiz, de 39 any?,
solter, natural de Vinictrió (Castelló),
sense domicili i sense documents.
Joan Rodriguez Ollé, de 33 anys, sol¬
ter, natural d'Almeria, té varis antece¬
dents penals, sense documents i sense
domicili, es dedicava a la mendicitat.
Baptista Prats Pérez, de 40 anys, na¬
tural de Concentaina (Alacan*)» sense
domicili i sense documentació, fitxat í
quinzenari.
Isidre Vidal Urive, de 22 anys, solter,
natural de Girona; està conceptuat com
malfactor i. ha estat expulsat d'aquesta
ciutat vàries vegades; es dedicava a la
mendicitat i al trucu de les novel·les.
Josep Collano Garrido, de 23 anys,
natura! d'Almazarrón (Múrcia), no té
domicili ni documentació i ha com¬
plert vàries condemnes per robatori I
a Girona, essent conegudíssim de la
Brigada de Policia d'Investigació Cri¬
minal.
Antoni Casas Merced, de 29 anys,
solter, natural de Lleida, sense docu¬
mentació i sense domicili, es dedicava
a la mendicitat.
Conrad Fernandez Andrés, de 23
anys, solter, natural de Granada, té
tecedents penals i està conceptuat com
a malfactor, sense documentació i sense
domicili.






Agent Oñcial a MATARÓ I COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
duran una
eternidadl
Para cualquier aparato - para cual¬
quier tipo - existe una sustituía TELEFUNKEN
"-os establecimiêntos de radio
#TELEFUNiCÜ—
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró 1 Comarca
Riera, 47. - Mataró
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
DIA 17 D'ABRIL.—A Santa Fe de Montseny.
Per detalls» Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró




:: CUINA CASOLANA ::
Desitjaria 2 joves,
de bones referències, a tot estar.
Raó: Administració del Diai(i.
Perxes metàliqnes
de I i 24 cilindres a 175 cms. ámpla, es
venen a bon prea.




despatx: fítxers, fitxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
Mones die Pasqua
Extens assortit
DOLCERIA BATET - plaça gran iogui»
Metges!!
Llogo despatx, amb saló d'espera,
apropiadíssim per a l'exercici de £a
vostra professió.
Raó: Administració del Diaki.
miUARiO GENEBAL BE ESPAtt
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LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedlcüda s les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
■4!sj .«ffiisj PERE PA R R A .agfaj .«•^i .^ag«4
netela de les inàqninM ^ T.,1 'TO/I «O L« essa que compta míaQeya.lO-TeL /2482 S;™"
paí pel seu bon funcionament treballis àrab tota cura iebse-
i ccnservsci^. OorCí^iOlIO — juja garantia. -««'
Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, ni mis 1*80!®'
SERVE! A BOMICILÎ =
Lk CDEU BLÀHCÀ






La més ben assortida de toies
Servei permanent de dia I nit Inclosos els diumenges i demés dies festius
Aquesta és la Farmàcia econòmica i on l'obrer ha trobat sempre un estalvi en les compres qual cosa ha
contribuït a fer-se la Farmàcia més popular.
El públic en general tant de Mataró com de tota la comarca està plenament convençut que la PnrmâL"
cía I Centre d'específics "La Creu Blanca" ven a preus limitadíssims, fora
de tota competència.
Tant en el despatx de receptes com en la venda de drogues al detall serveix sempre productes de marques
de molts anys acreditades.
El nostre servei ha estat sempre el més esmerat possible amb la garantia de bona qualitat i als millors preus.
La molta venda assolida fa que tot es serveixi de rescent preparació i per ço tant fresc.
Per la llet maternitzada de la Granja Soldevila, Yogur Danone, sueros i demés preparats de fàcil alteració
disposem d'una nevera elèctrica Kelvinator per llur conservació.
En temps de crisi cal comprar barat
A continuació una petita mostra dels preus que tant la Farmàcia La Creu Blanca com la Farmàcia Sant Josep tenen esía-
blerts des de ja fa molt temps.
Lactolaxina Fydeau ó'OO ptes. Drico petit . 5'90 ptes.
Ruamba 4'40 > » gran. . . . . . . 22'25 »
Aliment Eles 5'00 » Ovomaltina petita . . . . 7'50 »
Aigua de Carabanya .... l'20 > » gran. . . . . 13'90 »
Llet condensada «La Lletera» . l'65 > Jemalt petit . 8'70 >
Farina lacteada «Nestle» . . . 2'00 > > gran . 15'00 >
Grànuls de Vals, grans. . . . 3'00 » Maizena petita . 0'45 >
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 > > mitjana .... . 0'90 >
» » » » grans. . 4'05 » > gran . . . . o00 >
» Boldine Houdé . . . 5'70. > Nescac . 3T5 >
IJthinés del Dr. Gustin, 2 papers 0'15 > Neave . 7'30 >
Paper d'Armènia, llibret ... 0'50 > Olicerina gelada (unça). . . 0'30 >
COTO HIDRÒFIL PRIMERA
Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
» ^2 » 2'15 » » 50 » 0'30
» » ri » l'20 > » 25 » 0'20
» 10 » O'IO
Peres de goma primera, cánula fixa
4/0 3/0 2/0 0 _J 2 3 4 ^
0'35 0'40 0'45 0'50 070 0'80 0'90 l'05 l'25
Feres de goma primera, cánula sola
8 10 12
2'55 2'90l'óO l'85 2
peres tot goma, punta llarga
_J ^ _3_ _4 5 6 7 ^ _9 10
0'45 0'50 O'óO 070 0'85 l'IO 1*30 l'45 l'85 2'10
Aguestu és lo sevo quin^seno
SENYORA QUINA CLASSE DE POLVORS GASTA VOSTE?
Maderas de Oriente, Risler, Tokalon, Tabú, Esplendor. Halago, Tangee, Soir de Pari's, Inoxa, Gemey, Eulalia, An-
thea. Tentación, Pompeia, Tres Flores, Cappi, Printemps de París, D'orsey, Denyse, Ariadna, Resinas Capitosas,
Coiy, Orgia, etc., etc.
APROFITI'S SENYORA; FINS EL ZO DEL CORRENT CONCEDIM GRANS DESCOMPTES
EL MILLOR ASSORTIT I ELS MILLORS PREUS
PERFUMERIA ENRICH
Saoi Josep, J2 MATARÓ Telèfon 247
COLÒNIES, EXTRETS ESSÈNCIES I ALTRES OBJECTES PER A REGAL
